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Метою роботи є вивчення процесів перекисного окиснення ліпідів в організмі корів після отелу, стану антиоксидантної 
системи їх організму та розробки способів корекції антиоксидантного захисту. Дослід проведено на коровах української 
молочної чорно-рябої породи в ТзОВ «Агропродсервіс-Інвест» Козівського району Тернопільської області. Вивчено вплив 
супозиторіїв із вмістом наночастинок Феруму, уведених внутрішньоматково коровам після відходження у них посліду, на 
стан антиоксидантної системи організму.  
Встановлено, що супозиторії із вмістом наночастинок Феруму сприяють активації антиоксидантної системи органі-
зму корів, про що свідчить підвищення активності каталази в два рази (Р ≤ 0,01) та призводять до зниження вмісту в їх 
організмі ТБК-активних продуктів на 34,0% (Р ≤ 0,01), а дієнових кон’югатів на 18,0% (Р ≤ 0,05). Перебіг післяотельного 
періоду в корів, яким вводили супозиторії із вмістом наночастинок Феруму, проходив без ускладнень, при цьому тривалість 
сервіс-періоду була коротша на 14 діб, а індекс осіменіння – на  0,2 одиниці порівняно з контролем. 
З метою запобігання патології у корів після отелу та скорочення у них тривалості сервіс-періоду запропоновано засто-
сування супозиторіїв із вмістом наночастинок Феруму. 
Ключові слова: корови, кров, антиоксидантний захист, отелення, післяотельний період, супозиторії із вмістом нано-
частинок Феруму. 
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Целью работы является изучение процессов перекисного окисления липидов в организме коров после отела, состояния 
антиоксидантной системы их организма и разработки способов коррекции антиоксидантной защиты. Опыт проведен на 
коровах украинской молочной черно-пестрой породы в ООО «Агропродсервис-Инвест» Козовского района Тернопольской 
области. Изучено влияние суппозиториев с содержанием наночастиц Ферума. введеных внутриматково коровам после 
отхождения у них последа, на состояние антиоксидантной системы их организма.  
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Установлено, что суппозитории с содержанием наночастиц Ферума способствуют активации антиоксидантной сис-
темы организма коров, о чем свидетельствует повышение активности каталазы в два раза (Р ≤ 0,01) и снижают содер-
жание их в организме ТБК-активных продуктов на 34,0% (Р ≤ 0,01), а диеновых коньюгатов – на 18,0% (Р ≤ 0,05). Течение 
послеродового периода у коров, которым вводили суппозитории с содержанием наночастиц Ферума, проходило без ослож-
нений, при этом продолжытельность сервис-периода у них была короче на 14 суток, а индекс осеменения – на 0,2 еденицы 
по сравнению с коровами контрольной группы. 
Для предупреждения патологии у коров после отела и сокращения сервис-периода предлагаеться использовать суппо-
зитории с содержанием наночастиц Ферума . 
Ключевые слова: коровы, кровь, антиоксидантная защита, отел, послеотельний период, суппозитории с содержанием 
наночастиц Ферума. 
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The aim of the work is to study the processes of lipid peroxidation in the body of cows after calving, the state of the antioxidant 
system of their body and the development of methods for correcting antioxidant protection. The experiment was conducted on cows 
of the Ukrainian dairy black and motley breed in LLC «Agroprodservice-Invest» in the Kozovskiy district of the Ternopil region. 
Cows of the experimental group, after the departure of the afterburn, introduced suppositories containing iron nanoparticles. Before 
and after the administration of the drug, the cows of both groups were screened for biochemical studies. Influence of suppositories 
with the content of  Ferum nanoparticles introduced into the intra-cattle cows after the departure from them after the state of the 
antioxidant system of their organism was studied.  
It has been established that suppositories with the content of Ferum nanoparticles contribute to the activation of the body's anti-
oxidant system of cows, as evidenced by a doubling of catalase activity (P ≤ 0.01) and a decrease in their content in the body of TBA-
active products by 34.0% (P ≤ 0.01), adenovych  conjugates by 18.0% (P ≤ 0.05). The course of the postpartum period in cows with 
suppositories containing  Ferum nanoparticles was administered without complications, while the duration of the service period was 
shorter for 14 days and the insemination index 0.2 units compared to the control group cows. 
To prevent pathologies in cows after calving and reduce the service period, you can use suppositories with the content of  Ferum 
nanoparticles. 





Відомо, що одним із універсальних механізмів 
пошкодження клітин на рівні біологічних мембран є 
процеси перекисного окиснення ліпідів (ПОЛ) (Buhai, 
2004; Baglaj et al., 2011). 
Механізми, що призводять до порушення ПОЛ, рі-
зноманітні, загальні порушення ліпідного обміну, 
втягнення в патологічний процес системи мікроцир-
куляції, внаслідок порушення якої розвиваються ме-
таболічні та ферментативні зсуви, які зумовлюють 
гіпоксію в тканинах, порушення проникності судин-
ної стінки та її альтерацію продуктами ПОЛ (Barabaj 
and Sutkovoj, 1997; Gunchak et al., 2010; Gunchak Gu-
beruk et al., 2015). 
Активність перебігу ПОЛ в організмі залежить від  
концентрації кисню в тканинах, а також від фермент-
них і неферментних систем захисту організму – анти-
оксидантної системи (АОС) (Stepanova, 2005; Gutyj, 
2012). 
Антиоксидантна система захисту організму конт-
ролює і гальмує всі етапи вільнорадикальних реакцій, 
починаючи від їх ініціації і закінчуючи утворенням 
гідроперекисів та ТБК-активних продуктів 
(Borysevych et al., 2006; Gutyj, 2013). 
Виходячи із сучасних уявлень про механізми ПОЛ, 
АОС можна умовно поділити на чотири групи 
(Borysevych and Borysevych, 2006; Martyshuk et al., 
2016). 
До першої групи антиоксидантної системи захисту 
відносяться жиророзчинні ендогенні антиоксиданти: 
вітаміни групи Е (токофероли), убіхінон, вітаміни 
групи А (ретіноли) та провітаміни групи А (α-, β-, γ-
каротини), вітаміни групи D (кальцифероли), К (філо-
хінони і менохінон), ліполева кислота, деякі стероїдні 
гормони, мелатонін та інші. 
До другої групи можна віднести захисні ферменти 
супероксиддисмутазу, каталазу, глутатіонредуктазу 
(ГР), а також низько- та високомолекулярні сполуки, 
що містять тіольні та селеногрупи, зокрема цистеїн, 
цистін та інші. 
Третя захисна система – це два ферменти глутаті-
онпероксидаза (ГП) і глутатіонтрансфераза (ГТ). 
Четверта захисна система спрямована на детокси-
кацію Fe2+. У плазмі крові ця система представлена 
ферментом церулоплазміном (фероксидазою) 
(Maslianko and Rapa, 2012). 
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Отже, складна багатоланкова антиоксидантна сис-
тема є важливим фактором підтримки постійності 
внутрішнього середовища організму, особливо після 
отелення. Розбалансування в системі ПОЛ та АОС 
лежить в основі розвитку різноманітних патологічних 
процесів у корів після отелу (Borysevych and 
Borysevych, 2006). 
З огляду на вищевикладене метою роботи є ви-
вчення процесів ПОЛ в організмі корів після отелу, 
стану антиоксидантної системи їх організму та розро-
бки способів корекції антиоксидантного захисту. 
 
Матеріал і методи дослідження 
 
Дослід проведено на коровах української молочної 
чорно-рябої породи в ТзОВ «Агропродсервіс-Інвест» 
Козівського району Тернопільської області. Для про-
ведення досліду у часі після отелу сформовано конт-
рольну (n = 10) та дослідну (n = 10) групи корів. Ко-
ровам дослідної групи після відходження посліду 
введено супозиторії із вмістом наночастинок Феруму. 
До і після введення препарату в корів обох груп відіб-
рано кров для проведення біохімічних досліджень. 
Стан процесів перекисного окиснення ліпідів (ПОЛ) 
визначали за вмістом у крові корів дієнових 
кон’югатів (ДК) і ТБК-активних продуктів, а стан 
антиоксидантної системи організму (АОС) – за актив-
ністю каталази (Kondrahin et al., 2004). 
Статистичну обробку результатів проведено з ви-
користання стандартних комп’ютерних програм з 
визначенням середньої арифметичної (М), статистич-
ної похибки середньої арифметичної (m), вірогідності 
різниці (Р) між середнім арифметичними двох варіа-
ційних рядів за довірчим коефіцієнтом для різниці 
середніх (t), коефіцієнта кореляції (r). Різницю між 
двома величинами вважали  вірогідною за * – Р ≤ 
0,05; ** –  Р ≤ 0,01;*** – Р ≤ 0,001 (Lakin, 1990; Vlizlo 
et al., 2012). 
 
Результати та їх обговорення 
 
У післяотельний період в організмі корів зміню-
ється перебіг усіх видів обмінних процесів, зокрема і 
тканинного дихання, що спричинює активацію вільно 
радикальних реакцій. Так, з даних, наведених у таб-
лиці 1, видно, що після застосування коровам супози-
торіїв з наночастинками Феруму в їх крові знижував-
ся вміст діє нових кон’югатів на 18,0% (Р ≤ 0,05), 
ТБК-активних продуктів – на 34,0% (Р ≤ 0,01), а акти-
вність каталази збільшується в 2 рази (Р ≤ 0,001). 
Варто відмітити, що у корів контрольної групи спо-
стерігалась тенденція до невірогідного зниження про-
дуктів в ПОЛ і підвищення активності каталази.  
Таблиця 1 
Вміст дієнових кон’югатів, ТБК-активних продуктів і активність каталази у крові корів до і після 
застосування супозиторіїв із вмістом наночастинок Феруму, n = 10, M ± m 
Показники Групи корів Супозиторії з наночастинками Феруму контрольна 
Дієнові кон’югати, мкмоль/л  8,36 ± 0,09  7,08 ± 0,02* 
13,17 ± 1,14 
12,65 ± 1,76 
ТБК-активні продукти мкмоль/л  7,42 ± 0,69    3,17 ± 0,25** 
8,05 ± 0,50 
7,79 ± 0,65 
Активність каталази мкат/л.  2,02 ± 0,05  4,15 ± 0,0** 
1,06 ± 0,46 
1,64 ± 0,39 
Примітка: чисельник – до введення, знаменник – після введення; * Р ≤ 0,05; **Р ≤ 0,01; *** Р ≤ 0,001 – порівняно до вве-
дення 
 
Церулоплазмін є одним із факторів нейроендо-
кринної регуляції і природного захисту організму при 
стресових ситуаціях, запальних, алергічних процесах 
та інших захворювань. Цей білок є купрумовмісним 
глікопротеїном, що належить до білків гострої фази. 
Бере участь в обміні Феруму шляхом його мобілізації 
із запасів у тканинах та кровотворенні, є антиоксида-
нтом. Беручи до уваги те, що отел у корів є стресом 
для їхнього організму, а міометрій матки перебуває у 
стані гіпоксії, то внутрішньоматкове застосування 
супозиторіїв із вмістом наночастинок Феруму ство-
рює депо цього елементу в статевій системі. Мобілі-
зація у тканинах матки Феруму церулоплазміном 
сприяє активації його антиоксидантних властивостей 
та антиоксидантної системи організму в цілому, що і 
призводить до зниження рівня продуктів перекисного 
окиснення ліпідів. 
З даних, наведених у таблиці 2, видно, що після 
застосування коровам супозиторіїв із вмістом наноча-
стинок Феруму тривалість сервіс-періоду скоротилась 
на 14 діб (Р ≤ 0,05), а індекс осіменіння зменшився на 
0,2 одиниці порівняно з коровами контрольної групи. 
Разом з тим зазначимо, що випадків маститу в піддос-
лідних корів нами не діагностовано. 
Таблиця 2 
Показники відтворної функції корів після застосування супозиторіїв із вмістом наночастинок  
Феруму, n = 10, M ± m 




88,2 ± 3,2* 1,6 «-» 
Контрольна 102,3 ± 5,6 1,8 «-» 
Примітка: *Р ≤ 0,05 – порівняно з контролем. 
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Отже, для активізації антиоксидантної системи ор-
ганізму корів та зниження вмісту продуктів ПОЛ 
доцільно після отелу та відходження посліду внутрі-
шньоматково вводити три супозиторії із вмістом на-
ночастинок Феруму 
Перспективи подальших досліджень. Полягають у 
дослідженні впливу наночастинок Феруму на імплан-
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